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            Вопросы к зачету по дисциплине «Основы управления интеллектуальной собственностью» для студентов спец. 1-24 01 02 «Правоведение»

1.	Понятие и правовая сущность интеллектуальной собственности.
2.	Источники правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности.
3.	Международное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности.
4.	Понятие авторского права. Источники правового регулирования.
5.	Субъекты авторского права. Соавторство. 
6.	Объекты авторского права. 
7.	Правовые основания возникновения авторского права.
8.	Личные неимущественные права автора.
9.	Имущественные права автора.
10.	  Срок действия авторского права.
11.	  Понятие смежных прав. Объекты смежных прав.
12.	  Свободное использование объектов авторского права.
13.	  Понятие лицензионного договора, его элементы и содержание.
14.	  Понятие авторского договора, его элементы и содержание.
15.	  Договор о создании и использовании объектов авторского права.
16.	  Коллективное управление имущественными правами авторов.
17.	  Способы защиты авторского права и смежных прав.
18.	  Ответственность  в сфере авторского права.
19.	  Понятие изобретения. Условия предоставления правовой охраны изобретению.
20.	  Понятие полезной модели. Условия предоставления правовой охраны полезной модели.
21.	  Понятие промышленного образца. Условия предоставления правовой охраны промышленному образцу.
22.	  Правовой статус патентообладателя его права и обязанности. 
23.	  Порядок получения патента.
24.	  Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца.
25.	  Порядок регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца.
26.	  Правовые основы патентования в зарубежных странах.
27.	  Признание патента недействительным. 
28.	  Досрочное прекращение и восстановление действия патента.
29.	  Использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.
30.	  Понятие и функции патентного органа.
31.	  Понятие и функции Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. 
32.	  Понятие товарного знака о правовые основы его охраны.
33.	  Исключительное право на товарный знак.
34.	  Порядок регистрации товарных знаков.
35.	  Использование товарного знака.
36.	  Передача права на товарный знак.
37.	  Понятие географического указания. Порядок предоставления правовой охраны географическим указаниям.
38.	  Понятие топологии интегральной микросхемы. Условия и порядок правовой охраны.
39.	  Права на сорта растений и породы животных. Условия и порядок правовой охраны.
40.	  Понятие коммерческой тайны. Источники правового регулирования.
41.	  Правовые основы доступа к коммерческой тайне.
42.	  Правовые основы коммерциализации научной и научно-технической деятельности.
43.	  Способы введения объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот.
44.	  Правовые основы бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности.
45.	  Гражданско-договорные формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.

